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ABSTRAK 
 
Gina Kusumadewi S, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Picture And 
Picture Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Materi 
Optik Geometris 
Hasil study pendahuluan di kelas X Mia 3 SMAN 10 Garut salah satunya 
menggunakan metode wawancara dengan guru fisika kelas X menyatakan bahwa 
kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih kurang dikarenakan proses 
pembelajaran yang masih bergantung pada guru, akan tetapi peserta didik yang 
mampu bertanya dan menyatakan pendapatnya hanya sebagian orang. Salah satu 
cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik, yaitu 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif picture and picture. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan scientific 
dengan jenis data yang diambil dalam penelitian adalah data kuantitatif dengan 
menggunakan instrumen berupa soal tes kemampuan pemahaman konsep pada 
materi optik geometris dan data kualitatf dengan menggunakan isntrumen berupa 
Lembar Observasi (LO) ketelaksanaan model pembelajaran kooperatif picture and 
picture, dan Lembar Observasi (LO) kemampuan pemahaman konsep. Sampel 
yang diteliti adalah siswa kelas X Mia 3 SMAN 10 Garut, berjumlah 38 peserta 
didik. Metode penelitian yang telah digunakan adalah pre eksperimental dengan 
desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest posstest design dan 
pemilihan sampel menggunakan simple random sampling. Instrumen yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep fisika terhadap peserta didik, dengan 
memperoleh hasil pengolahan data nilai rata-rata pretest mendapatkan 57,94 %, 
nilai posstest mendapatkan 79,94 % dan memiliki nilai rata-rata N-Gain 0,69 
dengan kategori sedang. 
Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif picture and picture, pemahaman 
konsep, optika geometris. 
